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Berikut adalah hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis terhadap seluruh 
variabel yang digunakan : 
1. Variabel kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba 
2. Variabel aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen 
laba.  
3. Hasil pengujian dari variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba. Artinya bahwa semakin besar tingkat 
kepemilikan institusional yang dimiliki bank tidak mampu membatasi 
tindakan manajemen laba. Pihak institusi cenderung juga akan terlibat 
dalam praktik manajemen laba. 
4. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Artinya tinggi rendahnya kepemilikan manajerial tidak 









5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain : 
1. Periode penelitian hanya dilakukan pada periode tahun 2013 – tahun 2017. 
2. Data yang digunakan untuk variabel kompetensi komite audit kurang 
dapat mengukur secara benar karena keahlian yang dimiliki setiap anggota 
komite audit dalam bank beberapa bank tidak dijelaskan. Sehingga 
diperlukan adanya indeks tertentu yang mencerminkan keahlian komite 
audit secara lengkap dan jelas. 
3. Data yang digunakan untuk menentukan struktur kepemilikan institusional 
dan kepemilikan manajerial beberapa tidak dijelaskan secara terperinci 
atau kurang jelas pembagiannya. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat pada penelitian 
ini, maka saran yang diberikan antara lain : 
1. Penulis mengharapkan untuk melakukan pengembangan atau 
menambahkan variabel – variabel lain yang dapat mendukung penelitian 
ini.  
2. Manajemen perusahaan disarankan untuk memperhatikan aktivitas rapat 
komite audit agar perusahaan bisa terus berkembang dengan baik. 
Penulis juga mengharapkan dengan adanya variabel lain dapat mewujudkan good 
governance pada bank – bank yang terdapat di Indonesia sehingga dapat 
membantu perputaran roda perekonomian Indonesia. 
 
